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Temsil dönüşü düşünceleri
Geçenlerde ölen pek meşhur 
Fransız şair ve edibi Paul Valeri, 
uşağa kapı açtırarak “madaram 
yemeğinin hazır olduğunu” bildir­
mesi gibi âdi sözleri yazmamak 
için sahne eseri vücııde getirme­
diğini söylermiş. Halbuki, arkada­
şım Vedat Nedim Tör hem piyes, 
piyesler yazıyor, hem de bu tarz­
da söyleri, hayatın gündelik ve 
zarurî sözlerini söyletmiyerek ve 
hizmetçileri asla meydana çıkar- 
mıyarak yalnız ve münhasıran en 
yüksek mevzular üzerinde konu­
şuyor. Telif eser olduğu için bir 
kaç tercüme piyesten belki abra­
yacağım bir hâz yekûnu içinde 
seyrettiğim (San’atkâr Aşkı) i- 
simli son piyesinde, hep yüksek­
lerde kalmak itinasım büsbütün 
artmış buldum. Ve itiraf edeeeğim 
ki, bundan dolayı ilk iki perde ü- 
zerimde âdeta birer müsvedde ve 
plân tesiri yaptı. Gazetelerde mev­
zuunu okuduğunuz için bunun tek­
rarına girmeden söyliyeyim ki, ilk 
perdede sanatkârın karısı tarafın­
dan pek âdi bir şekilde koğulan 
sevgili talebeyi ikinci perdede ne 
şekilde barışıldığma dair hiç bir 
izah verilmeksizin en tabiî bir eda 
içinde ders almağa geliyor gelince 
şaşırıp kaldım, ve roman gibi ti­
yatronun da mutlaka vermekle 
mükellef bulunduğu (inanma) 
hissini büsbütün kaybettim. Diğer 
taratfan, “sanatkâr aşkının” ma­
hiyetini ve hedefini de pek anlı- 
yamadığımı gizlemiyeceğim. Bu 
aşk, lüzumundan fazla genç bir 
çehre ile karşımıza çıkan, ilk per­
deyi de karısının başına vazo lıal-
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damakla bitiren büyük bestekâr! 
ve piyanistin talebesine karşı ilk; 
iki perdede mevcut sanılan ve so- j 
nımcu perdede zevcenin ölümüne S 
rağmen istikbal için talebe namı­
na hiç bir ümit sezdirmeyen aş­
kı mı? Piyesin tekmil yükünü o- 
muzlarında taşıyan Calıidenin ho­
casına beş yıldır beslediği aşk mı? 
Ve nihayet, sadece, sanatkârın 
mesleğine aşkı mı?
Sonra da, her perde açılma­
dan çalman parçalar dışında ilk 
iki perdede mütemadiyen piyano 
dersi yapılması, itiraf ederim ki 
beni sıktı. Üstadın tek parçasını 
dinlemeğe katlanmıyan karısile 
oğlunu, kbnbilir ne kadar dinle­
dikten sonra bezdiler diye biraz 
mazur saydım. Musiki güzel san-! 
atların elbette en hâlis ve İlâhisi-, 
diı amma, tiyatroda bizi güzele! 
götürmek için mütemadiyen on­
dan yardım görmeğe muhtaç de-! 
ğildir. Biz konsere değil tiyatroya 
gitmiştik, ('abide ile Talâtm çal­
mağı güzel taklit ettikleri eserle- j 
ri de ancak şahısların psikoloji-! 
lerine nüfuz edebilmek üzere din-1 
İçmek ihtiyacında idik. Bu ise da- j 
ha çabuk temin edilmeli ve eşha­
sı® derinliklerine daha ziyade! 
sözle ve hâdiselerin inkişafilt* gi­
rilmeliydi...
Yerim müsait olsa daha çok 
konuşabilirdim; fakat daha neler 
söylesem yine şu muhakkak ki, 
sözlerimi telif esere, hele böyle 
düşündürücü telif esere karşı za­
afımı ve sevgimi söyliyerek biti- 
4 recektim.
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